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Аннотация. На материале феномена «комплекс Ионы» анализируются внутренние механиз-
мы выученной беспомощности как состояния и личностной характеристики. Выученная беспомощ-
ность выступает как результат действия защитных механизмов, блокирующих развитие человека, от-
ражающих пассивную ориентацию личности на следование внешним принуждениям, неосознанность 
и фрустрированность собственных нужд, деформацию желаний под воздействием внешних принуж-
дений в направлении все большего отдаления желаний человека от его собственных потребностей. 
Рассматриваются основные аспекты формирования и развития п выученной беспомощности с точки 
зрения разных теорий личности, а также способы коррекции и профилактики выученной беспомощ-
ности в повседневной жизни. 
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Один из феноменов, который описывает выбор человека между внешними принуждениями и 
внутренними нуждами, точнее попытку отказа от выбора и сопротивления - Богу и развитию, назван 
выученной беспомощностью. Вы ученная  (learned helplessness), приобретённая или зау ченная беспо-
мощность — состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попыток к 
улучшению своего состояния (не пытается избежать негативных воздействий или получить позитив-
ные), хотя имеет такие возможности (Циринг, 2005; Селигман, 2006). Некоторые исследователи вы-
ученной беспомощности описывают ее как результат защитных реакций – одновременно согласия и 
протеста, стремление противостоять установленным кем-то, например, Богом, извне, навязанным 
нормам и т.д. и стремление удовлетворить эти же нормы, но в их «присвоенном», интериоризирован-
ном модусе – модусе желаний: человек не может изменить существующую систему отношений, не 
может выбрать между кажущимися ему своими желаниями и навязываемыми извне долженствовани-
ями, не способен ориентироваться на внутренние, собственные нужды. В итоге он находится в состо-
янии фрустрации этих желаний и нужд, а также, фрустрации, связанной с неспособностью и нежела-
нием соответствовать чужим долженствованиям. Если это состояние носит временный , «местный», 
то есть ситуативный и эпизодический характер , то беспомощность описывается как состояние. За-
крепляясь, состояние перерастает в черту личности: аномично-отчужденной, равнодушно-
десакрализированной, ориентированной на потребление и комфорт в ущерб творчеству и развитию. 
Обычно такое состояние связано с тем, что человек более или менее осознанно переживание и пред-
ставляет себя и мир с чувством более или менее глубокого и масштабного недовольства, ропота, не-
согласия. В итоге он проявляет латентную агрессию, в том числе в форме прокрастинации, по отно-
шению к внешнему миру и аутоагрессию по отношению к себе и своим нуждам. В общем, в появле-
нии состояния беспомощности важную роль играют также личностные особенности: наличие страха 
неудачи и стремление к ее избеганию, боязнь успеха и всеобщего внимания (застенчивость как форма 
агрессивности), нежелание выделиться и вызвать зависть у других (Селигман, 2002), нежелание че-
ловека «выйти из зоны комфорта», приложить хоть какое-то усилие ради изменений, в том числе тех, 
что возникают в результате испытаний, которые «попускаются» Богом, ради исправления и совер-
шенствования человека. Вот эта – глобальная основа – на наш взгляд, важнее всего. На ее основе А. 
Маслоу (Маслоу, 1999) и К. Роджерсом (Роджерс, 1994), другими экзистенциально-
гуманистическими исследователями описан – как вид защиты - защита от развития или комплекс Ио-
ны (Jonah complex). Этот комплекс связан с тем, что по вине «страха достижений» - самого себя, 
успеха и т.д. - более половины людей в мире даже близко не обращаются к задаче и не подбираются к 
какой-либо заметной степени реализации внутреннего потенциала.. Условия свободы , ощущения 
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собственной силы меняться и менять мир, ощущения поддержки от мира и стремление к росту про-
являются через сознавание себя и конфронтацию с собой. Такая конфронтация требует «принятия 
ответственности и чувства одиночества, которое влечет за собой эта ответственность». Это предпола-
гает отказ от иллюзии «детского всемогущества», а также иллюзии тотальной неспособности про-
шедшего многочисленные и разнообразные круги социального насилия взрослого, принятие того, что 
абсолютной уверенности в решениях, которые, так или иначе, будут приниматься, в поступках и 
успешности деятельности, которая неизбежно совершается, никогда не будет, что душу человека и 
путь его жизни знает только Бог (Мей, 1997). Развитие - мужество или воля быть, вопреки обстоя-
тельствам и мнениям окружающих, вопреки своим страхам, невинность силы и сила невинности. 
Становление собой – тем, кем человек может стать, - глубинное, свойственное каждому человеку 
стремление, которому противостоит - особенно в моменты кризисов и моменты, когда человек учить-
ся чему-либо, поиск большей уверенности и безопасности. Если стремление к личной и родовой без-
опасности и комфорту побеждает, если человек не поднимается над инстинктами благополучия и по-
лового размножения, то стремление к росту и становлению оказывается приторможенным или пол-
ностью подавленным. Тогда человек довольствуется достигнутым положением вещей: его все устра-
ивает в своем собственном развитии, в себе, недоволен он только окружающими людьми и обстоя-
тельствами, побуждающими его что-то предпринимать, да еще и учитывая реальные обстоятельства, 
а не те вымышленные, которые он вместе с решением об отказе от дальнейшего развития принял. 
Прокрастинация является одним самых из ярких проявлением этого комплекса беспомощности как 
сомнения в возможности достижения самоактуализации (самореализации). Она связана, кроме того, с 
непониманием и страхом «полноценного функционирования»: страх успеха, и снижает уровень при-
тязаний, играя важнейшую роль в возникновении   комплекса Ионы. 
В бихевиоральной и психоаналитической модели много внимание уделяется феноменам 
агрессии, в том числе латентной или скрытой. Скрытая агрессия — наиболее типичный способ пове-
дения, когда индивидуальный субъект или группа не могут выразить свою враждебность в открытой 
форме и прибегают к осмеянию, игнорированию собеседника или к навязыванию ему своей «любви» 
и «помощи». Как отметил К. Меннингер (Меннингер, 2001), нашу жизнь формируют те, кто нас лю-
бит, и те, кто отказывается любить нас. Навязывание «хорошего» другим людям является одной из 
наиболее разрушительных форм взаимодействия. Множественность форм явного или скрытого про-
тивостояния обостряет ответные, дальнейшие попытки противостоять. Нужно понимать, что понятие 
«агрессия» («аggredy») означает «идти вперед» или «приближаться», при этом «приближаться» мож-
но как с целью налаживания контакта, так и с вражды (Меннингер, 2002; Мэй, 2005 и др.). Эти две 
противоположные во многом составляющие агрессии, «положительная» и «отрицательная», могут 
переплетаться, тогда агрессия становится весьма неоднозначным явлением: внешне она может вы-
ступать как разрушение, а внутренне - быть условием и стадией созидания. В каких-то случаях агрес-
сия является «нормальной», продуктивной для существования и развития, в том числе, процессов ин-
дивидуализации. В других случаях агрессия она - неумелый протест против нездоровой, непонятной, 
давящей окружающей обстановки (другой агрессии, вражды). Она может быть выражением скрытого 
отчаяния, вызванного непониманием и отсутствием любви, невозможностью изменить что-то и осо-
знанием собственной ненужности, комплекса переживаний, связанных, с деструкцией отношений 
внутри и вне личности. Согласно концепции А. Адлера (Адлер, 1997), агрессия связана с «волей к 
власти»: человек пытается завоевать «место под солнцем», ощутить себя способным менять себя и 
мир. В третьем случае агрессия связана с патологией отношений и личности в целом: деперсонализа-
ция, которая является ключевым феноменом кризиса личности, может включать широкий круг рас-
стройств, от отчуждения собственной воли, переживаний, отношений до проявлений десоциализации 
с нарушением нравственного, духовного развития. неспособности различать добро и зло, справедли-
вость и подлость и т. д. Деперсонализация и процесс открытия себя, склонность к самонаблюдению, 
несоответствие между пониманием себя и мира личностью и ее окружением, ведут к конфликтам и 
кризисам: от отрицания авторитетов до стремления к зависимости от них. Конфликты с собой и ми-
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ром возникают, когда в процессе развития формирование или пробуждение новых стремлений входит 
в противоречие со старыми, привычными. Особенно часто иррациональные конфликты возникают в 
связи с трансперсональными переживаниями (Гроф, 1993), переживаниями близости и отчужденно-
сти – к самому себе, в частности. А. Бандура показал, что еще одной причиной нарушений поведения 
может быть отсутствие веры в эффективность собственных действий - «теория самоэффективности». 
А. Бандура различает ожидание эффективности (efficacy expectation) и ожидание результатов 
(outcome expectation). Самоэффективность (self-efficacy) — оценка собственной способности спра-
виться с определенными задачами в той или иной конкретной, в том числе сложной, ситуации, ока-
зывать влияние на эффективность деятельности и функционирования личности в целом. Тот, кто осо-
знал себя как эффективного субъекта, самоэффективность, тот прилагает больше усилий к решению 
сложных задач, чем тот, кто испытывает сомнения в возможностях хоть как то влиять на происходя-
щее (Bandura, 1986). 
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Abstract. On the material of the phenomenon "complex Iona" the internal mechanisms of learned 
helplessness as a state and personal characteristics are analyzed. Learned helplessness is the result of the ac-
tion of protective mechanisms that block the development of man , reflecting the passive orientation of the 
individual to follow external compulsions, the unconsciousness and frustration of one's needs, deforming 
desires for the impact of external coercion in the direction of an ever-increasing alienation of man's desires 
from his own needs. The main aspects of the formation and development of the learned helplessness from the 
point of view of different theories of personality, as well as the ways of correction and prevention of learned 
helplessness in everyday life are considered. 
Key words: learned helplessness, self-realization, procrastination, Iona complex, desacralization, 
passive aggression, self-efficacy. 
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Аннотация. Отражены результаты исследования взаимосвязи между отношением людей к 
своему психологическому здоровью и некоторыми признаками состояния созависимости. С помощью 
авторских опросников «Шкала отношения к психологическому здоровью» и «Профиль созависимо-
сти» изучены представления о психологическом здоровье и его компонентах у созависимых субъек-
тов. Полученные результаты позволяют констатировать, что состояние созависимости может быть не 
